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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 15 Juli 2021 
Dosen ybs 
 
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015094 - Prakt. Mikrobiologi Farmasi 
: B1 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 27 Apr 2021 21 Mei 2021 4 Jun 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 14 Jul 2021 
1 1504015235 MIRZA ADIA NUR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1804015046 SEFTIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1904015079 ARYA DHANI STYAKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1904015182 NADA SHOFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 2004015010 DWI OKTAVIANIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 2004015060 JOVAN BALADEWA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 2004015078 PIVIT NOVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 2004015079 DIAN OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 2004015105 RIFAT AL HADAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 2004015137 DINDA SUCI AMANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 2004015154 NURULITA AINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 2004015156 RESHI SETYA NURCAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 2004015162 YAYANG NATHANIA KENCANA R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 2004015184 IKHWANA FAIZAH NURFRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 2004015186 PUTRI NABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 2004015190 WIDDYA MAULIDASYIFA KAMILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015094 - Prakt. Mikrobiologi Farmasi 
: B1 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 27 Apr 2021 21 Mei 2021 4 Jun 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 14 Jul 2021 
22 2004015192 HEKSA MU'ADAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 2004015204 KHANZA NURHALIZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 2004015226 NURUL AINI AQILAH AHMADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Prakt. Mikrobiologi Farmasi 
: B1 
: DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1504015235 MIRZA ADIA NUR 100 75 44 92 76.55 B 
2 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 100 90 60 68 74.70 B 
3 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM 100 75 42 60 63.25 C 
4 1804015046 SEFTIANTI 100 80 60 60 69.00 B 
5 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 100 90 54 64 71.60 B 
6 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S. 100 80 46 70 69.50 B 
7 1904015079 ARYA DHANI STYAKI 100 80 56 60 68.00 B 
8 1904015182 NADA SHOFIAH 100 90 58 78 78.20 B 
9 2004015010 DWI OKTAVIANIE 100 75 72 84 80.35 A 
10 2004015060 JOVAN BALADEWA 100 90 74 94 88.60 A 
11 2004015078 PIVIT NOVIANTI 100 75 46 74 69.85 B 
12 2004015079 DIAN OKTAVIANI 100 80 44 38 56.20 C 
13 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI 100 80 60 66 71.40 B 
14 2004015105 RIFAT AL HADAT 100 75 35 60 61.50 C 
15 2004015137 DINDA SUCI AMANDA 100 90 62 80 80.00 A 
16 2004015154 NURULITA AINI 100 80 54 66 69.90 B 
17 2004015156 RESHI SETYA NURCAHYANI 100 85 64 84 80.85 A 
18 2004015162 YAYANG NATHANIA KENCANA R 100 90 60 60 71.50 B 
19 2004015184 IKHWANA FAIZAH NURFRI 100 90 52 60 69.50 B 
20 2004015186 PUTRI NABILLA 100 85 66 82 80.55 A 
21 2004015190 WIDDYA MAULIDASYIFA KAMILA 100 90 62 72 76.80 B 
22 2004015192 HEKSA MU'ADAH 100 90 58 84 80.60 A 
23 2004015204 KHANZA NURHALIZA 100 80 64 76 76.40 B 
24 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI 100 90 64 72 77.30 B 




                                                                                                                                   
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
